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S b . Í L e d r o Je O i t e o a . Y * M c 
oicnf^  C m a l l m ¿ \ c o i a o r d ( c s ü i W u ^ a b 
e ^ i a l a o c i : dédm. de %e.ntas p / n r. 
& 5 2 £ ^ , o . ü l c . /Dará la demolí n o n 
d e l a s m u r a l l a s d e l a ^ I c a z a l a , ^ 
c o n s t r u c c i ó n I n d i a d c l a s d í e a í c ^ s . 
¿ i d u a n a ó 
9 
Canónico d& su óatvtcv 
^ 9 
S a l u d y ú ^ U a d a d i s ^ 
W \ 3 . m t 6 > : tn saUsfaccu)fv a l ínccurgo 
de 1 2 ttte alce yistou do las arLUowcdadcSj 
p r i n u o a l r r i n t f l í t tcrataó^ ^tuse chscuhrafi wvia/. 
cicrrwíicuin d¿ tas rrvuraltais, Valuarte^, y ^orr&l 
ha x0 de Ordefv do S. Z^C-^^ ones de L a ^Zlca'xa 
^ t 2 ^ a r a t a construcouyrv del tdtfoco mapru^ 
^ t ó ¿ t í a s "31. Sáuarvas : j££ tUsprocure se m J 
Cqfan, y guarden7 sacando divwjos exactos dxJ. 
Jta/ndasS i í t txatas* con alounou' Mopítcacton 
oe sws (xmtcmdos? TCmttltndélos a sus mor ías 
d a r aw&nta/ a ta/ Supe/u orí(dou) 
^s t i r r iancío^ oonw ejtiryw, t a aynfovn/'-
XO/^ c? a V* nvcou&sco-) cU^ sde, íu¿op fyw ofxiscv útosía~ 
so ajooner de f r u t a r t e ^ ¿ / u a n í o alcan-zo en ixx/-
niatcua^j^, oondaoc fu^oco a i Q^Astn 
t a Ciudad 1 y kacc/x se sac/turi tos dlvwlos oó-r^-
o0 ¿?¿ J 
l a fnasptotlfa (ux>actitud' en lo Qfwe oonsl/tC' JIM-
cxtdAbOj^y a u n sw c a l a l tnUU^enclay: esto w^J 
í ' 9 
caso c?. ¿o^jcrfyit ta ' t a hwna/ oon/ewva aaTí/ dtJ. 
í a / avu se- eyieiuyit'Mn, c/. >rrve. t i nvo no ta tc yuia-n, 
n 
por (cu nmckou Wvotucw'na, OUK cori-vo d l r l kam/ 
vadeadlo en í m vaouaj Tfadifícauorves a d- ^ow/ 
/ / e ^ OU i \ 
sesvyicU), e/. voy a t&peyyur p . alpuna' b%tve -no t i ^ 
OíOx dé í o ^ w t j i u ta' jíÍGavcvba, y dolo c/vto st v a / 
a demoler aíwra/^ a. ÍJ l a pa-rU -murm/-
l l a j Ocupan t í Íaxtí^uo de.' la/ ryvpirina/^ o tmA^tkJj \ 
íó maj de ¿a ítruca/ Ocuilcntal^J?. cm lodou Ltw~ j 
¿Lab DOr tov *Jdcg¿zcvhllljjy^ ^ aury 
nux tdwrva / de: ta. ^duert-a . a< a ío-rnoLJ' dettxMJ^  
^adx). Y ftdrwso dcejta^eferiy/a/^ (jufüa-ndo to^-
7rsL- • i J r**¿y 
p u Loprcul dt1 tos ícUñoüOj ^ ^McKurws dtetloi, nw~ 
dio MoutínttJ en ío -rruaJ cdtd de ta/ ^ícw^aha^ 
9 & 
pu¿s ÍOÍT yyi'Ojj ejta^v t an diU%w%adayj g. sevafv 
doioomna'yido ^naJ ^ y m a J cadefr día;* 
4 . * n o n f , 9 -^ a 
0 ^ / O ^ 
ouonjpüc d¿'U)J< -^tex)OJ (d m^pu^naU€ (^uUhU>^ 
en ío a-ntutvu); de. Qí^aljpkaoi^^ ¿n cu r^c n^ r^Jyre 
Qreco-¿érosbc ! ¡ ^ 4 ^ ^ 
te del- ^ n a / j o de ta/ ^Awnvada^ /oourv ^arrmAi) 
^ X i a j O J . s & x h l a / entoru^za JJÍ; defensa/ a tou 
c t í cubaba / , ot la/ o. i t rua/ comuru ccictotv p - unou^ 
deducé ycniourv de una/ rvuj^yva/ a^riZi^v^a^ una/, 
Otra/ dtj^risoi/, a u n ^ u ^ ^ a / ^ o í o 'ttcfv&hy <_ 
J j t a n w ^M^Lwtiál a>í tdlficw de ÜcV C o r n i l 
^a /^?ÚJEWC ^ ^^be j erv j u iaroa^^ y podenuo/a cío-
Oy su/ estilo 7 anaouvndohcy fnuckcu * ^ r ttfíracwns 
Vczluczrífj 7 Jo/of) o7o%0(^fm^C^^/uralLz^ de. t a j -
difünVos^ pewo cU Iwryu/rvwu -fúTrvvaumv de eíícL^ 
je conv/e, IUAATO e-n ate s tüo; y emoo de¿00 CtíZdaci: 
9 9 
^j \ iya[^ ma/tí'Uaiy se acc/x/caLcxJ 
aíoum/ou: ZñCaíacw 
a^jAdt* ^¿¿étcu cosj-tay cíe/ ^ddmecv^mJio JOT^^ 
nó aJsnvctc cLucLou c/. gualdo lar ^Sar?w arw L ^  
9 9 J • 7 
arútAQu£})oi¿> de JjtaioiacAyy cicjjfuc ahórou n¿> trato, 
d t í Swto V I H . d O -
C/iouftdy hoLÍlaron' tom m a L trata/dous SUÓ <3^t^ 
J e n / a ó } ^ i w j y t ^ r t a j o ^^d^tcaríou^ Jtrvivndjye; 
d& tos d ú j t o u i ^ j 7 ^ J r a j } ^ dt ÍX>J J^d^toto^ 
'yyvout o^ yvU u^os^  por ío c?uc trvcvocrvCrovr)/ totrctoi 
dU etíoj &n íaé 'Tnuroillcu v y ^a^txym^ por derv -
iro, sy por Jícera/ coíocadxxf j-trv Orcuna. ru rrvtVs-\, y p o r 
dó a/^uru)^ oomo Jarv i/ro'Xxjj dt cólwnaú, StíícvreA \ 
^ t m A m - ^ ^ Cornl-socs y otnoos ryvvt ~ 
f 9 9 n 
Cnifi rywJ^  jTagyyiC'r^ motó jüartoew ryvusouaJ-
2 
fon 
a cuyii ' Corcmmcwn ayudo nojjoco t¿j>ódero-
, so cMlca¡dc ( j l esta. ^Lu^aha^ kl-xo rrvucka^fvr-
9 
Icjtcacwws ene l í a ^  t a C¡uclá2y ctffrtb ta (prar^J 
de/de ella daba 'vo^cj <ry~^ %A^ o/ t í Santo-n ^ C m a ^ -
yut timbeé en a orar ¿n día/. 
solo se oofure/rba / o / nuertw e^ n leu <^i7aTa^arv(x^S) 
J u n t o od ^ ^ r ^ J / ^ ^ ^ ^ / ^ / / a w ^ í i^p te t^ t t t cL& tos 
^^úmMi^) íou^vvc se f&oht'ran dos ^ n f c ^ 0 ^ ^ 
cÜct ía /cUl iodo díouclw'- yjéaygjxx/-- e l - Sa?^ 
n 
g^lot'h* ¿n ^^uddlatw ^^tesa/t Solo ^J-
d y\Ico: ía-dcí trzauleYdo - ^^ay~aíoj~ QgJdía/ 
^ l l a i v ' &to a : SoLo ¿é í L "Valiente. 
'»iaj d ¿ atou o í r o s , for toduw 
tusiTtCj^ a t a sobue t a ^uc r tw oh/curot^ gru¿ aun-
j ? u ¿ ¿nX^-xe^por a tcw todo a y t o d setto éanoQo 
9 / laj Qndjots del m o r ^ í e s en^ onaiji - f t^^^e^e^né^ 
J^a^ djl^dChcv s i r v e J D O T iarms'nvo lo kot^/ 
Va Couer^ ooo a^^dsisi^s;^u€ astm ruó s^^wedyts 
^jDcua/r s tn ^^^P^P* ^ d i jj^seoua, m í a u&i 
Je acoU)ou/& cíe cUnwUr, 
í ^o r tos a^w/ cíe VVpfo 
Wíay, hijo cí^^f^M^aíw ^vQ^^j? fdyrw 
' ^ J 0 0 ^ /U/ ^ ^ ^ ^ J'U ^ucce/OT 
I 4^uc^ UTIOU y^sciupovo-n Slradz &stabaJ sobre ^ar 
\J 7 
cQtdoullvs vlclououioj; cmv canacitouj oi^zutaj &n/. 
ic^puerta/ íta/nvadou d e l C l ^ / t b ^ j y - d¿hcdc 
¿II CLJDU/O una/ tlahe-j a w n o ^ / e divisa/ en vnay 
^j/tcdTOyj aun^ t ix^ro í / Ua-jiMtdídx) í(x ^^n/c^ujo 
on; cU^tvc soto se ytyp cd^u^ws %a/^ OJ de JUJ t a - ' 
trpvj snwxwyvoi/S, 
Morías arws / 2 7 ^ Je t^orv Qcxouí a y SCJ. 
(Xyn onnuokaJ ^edi^cououryvcá 1 a íou aue se-seÁ)vu'x¿ „ 
rniAfr<pttl<fá ta nvc^or ^w^r^ y~oü^ 
porc/vic ¿a oofvf txucuvn de ellas fio a a^oüutehaJ 
: d t Lev Sala d i L Ca n¿fv7 m de ¿a) /^órn/ioo^ «y y a ' 
P0^ylu ^Mtetf aUJan1 Darao. no darven nía/ t ui^ 
tas pun tas cU íps cíos -nvi^ eLl&A jeram/ iaj mash 
Y^ura^'^^J-ucrtcó eícfenmj d d ' f u e l l o . 
^ ^ i ^ ^ u ^ ^ ^ ^ r o i ^ á y r o ^ y- ta ffllcoO-
tzaha crarv iaj rn^ren^ayendodt^a^ cUía^ CJivu)a¿^ 
/ ; ^ ^ ^ r ( ^ 1 ^ 2 ^ ^ ^ 6 en. íou~^lca%aí)a/ se&on/tabam; 
Ho/r Í ^ ^ i ^ ^ *ftn Otraj rrvffruo%c¿; ^o bre ~ 
saliendo entre acjujella* 32¿" de ^mui %o^ttótay}^\ 
Coocélente a^vute^tuYaJjj^ct <nc soru su^ó/yro-
'ttílo de ¿¿tbyaliare j-oio /trve óyek-
9 
odma/zerv de pdvorou. y* ¿n tivnvpo ^Zue^aJ 
de 3[tedj2Arcv €n atu ¿£, ^tplou descubra ta¿ , 
(a. dtcoisKaLay d& l i a vi tacú?n cícynwckoj^wb reJ 
'taxrv, -ru muiem^ st ruó & yrvtupocas oU leu Ho" S f e K 
TCJbletv^tic syvo Ucxtxri'Jaita/9 Oornó ru ítaaotm. ÍaJ-
jan oonvo íad í íu í r taá de ¿a/ O/u dadj?, ahtotáctJ 
/ypr toctaj^partiJ, de ruouda/ A^i t^v^y ^ nvu^mx) 
toé urottlaj en el íle-n-M) do ta ryio^^rnay,. ^ ío -. 
den^ j ¿Aa stn, de^^sa/^  ouc^ en^ dx) e/ntoLao^  tJb-
. ¿ntTru^o j ^ m toda^^a^CJ> <£¿ro do ato a4Ac)ay 
g^f ^udayd inlrv^una/, a yutou d t l ^ f t l ; d d Cau 
"ywn^^ de.. ívi" 'J%ojpou* 
JWü& <\0* de atoodc'nvoUcumy rncrruo-uaJ aí^un^cx/ 
Li'kroiyti^^^uXy^oY acoyfo cotoca^ Aa^ v enviad mu/-
ova/ttous pcvray {[¿nauv ¿z/x)urws Uvu-goj- wyvtv d¿y~ 
dciy ta/ 'Wíacu'm/ cicJ ta/j/uC' c^LÍx^/o uln-a-yv^  nm j^^  • 
pdTCce ojoort:uruo cows^ícw eM ac%itd ícrc?-
nombra uyjos de íou mass de Loó ^íaiHcx^s^; 
tw smoi Ingrata/ aij^uo ha^ptrv/ciclo coíocour^ 
s 0^ ^ 
¿-yvsu/ árníntb ícu ¿A. ^dua^a^^j^* st^un A-cA 
/ / / . CAS P 
C^ónve^Kcwdx)^ 
' intrcCba/ a la / CH^uerta/ d& loo^tca^coi 
su L¿Jutntoi cLeHuó de esta cstain tapada una ^ ^ -
^ ^ ^ ^ sa?un t í e^ teíú dio su c^yuctec^ -
tunf* p^Jta caloÁ á l t á ^ ^ nmandf - c^  dLs ^  
yyiar, óq-mi k&' Woistrada i&f fnS db ios auíQreS 
aiadós, se. ümn^ d^C)PiKvdm 
eritrcdas cxL horrud^  y pftdnw. donde, se:a^r^ayí)c^2 
dé 
a. ios fcl AL oros, ptuó por tas paM-t' 
ajuara/ ta/'cwixAtrorv^ adornaa^^ 'ousw mO:f 60W 
unco ^ ra-n Ctrvcjw yuó cmma/jior anva/ gU btízt 
Ll)&sus dos c / ^ / ^ ^ / ^ U)íaU%ah¿r am^vaalaé (¿x^ 
oorcs mo/ouyTxxs^  ¿y iicryywsos fTvc/Uista'ílos e/y -^
^ • c ^ . • 
tucos^  de/ y. se (Xryvscrboorv aíüUTvós ncAa^os. 
¿ley ta/ Msica^ouéltía/ scUa;MscwvtMrfo un JZed^ -
tat con su O^ sc-XAjjcw'yv t^nmva/^ ím/ ta t^mivaiy 
do U TV "Ávouwv^  dcy aim kaíta%€ ¿njacaridóscy* 
Jjue-rta/, cttpíO arco i ^ a d o so^ 
a id c^ lia%irvci/1 rrurando od^ oruewtCy ccrcvt cUL &ar~ 
C o , 
U£)o rwmhrado de^  i<)^ulhacl¿d. dt^uet CIUCÁAO a 
e l . 
Uno ÍSVÍI* &ntiernpo tos c<Mox<)f ye tí amaba/ 
J Vos 
h 9 ^ 
lar .fág/tírnentoj por f i é se cnt-X'OuXAa/por.¿Lía/ ex l 
aL^urwj ^^Uj^^en^s^p. los vtveaff^y^yiuníCAAJ ~ 
^ nw: pero cwvvcrtticLos ejtos^  da de- íov oon i^Mstou? ew* 
^C^tunour de ta ^ ^jduan^ot^ farvvo tsU. nxrrnhrc 
isLítou dt ^wa/SJucron d^f^L/Jn/w clt ^íarosin/jCa ¿ 
Vatí&ro ^t^cayrwy^. xnn^ o con/los S- ^ktyej @ovl' 
'tottcoJ, S&^ wrv ato^vueUj^ ta/ (3hduamyoU} cxmvo'lk^ 
J í j ov su stlXo^Mnuiivo^ c?. aun tos ^rwxvs ICL^  
tiMvwrorp TUO mvu U/os) oorrw notaje di^w&ó. 
So 
9 i 
tn^KOviJOj dj'wuva/yvclo u^p^dev^oo dt tóv n^ vw/cv^  
tlou)^ósroKsmyyv arntí^vco ou ta^  V ^ u d j x ^ ^ 
Un arco dx^utrtOjjp Ocultouha/ divo J^-onnuexyW 
- ¿n sw cintnuOj íÁmüoJx) d d JSíwyv do íou Caite Oo J 
TnA) yrious do/ "Vourois^  j/&ro parios p&ytwn&ó dst/-
J 
fíT' 
¿/^j/u¿ Joto -ttruay d t an^ckó^pooo nn^vcu jo &€&r 
'^araj\ s¿ Corwst r^extcx/ oiíown ^oftígo g. 'l)al&~S 
Oo mwyu ca-Ctarv a^Ux/Ciudad íLqvuo ^¿AIJÍCOLJ^ 
ron tos ^^tíouywj haamAoí t Oiro ciroo rrvoLsS 
atlújo. ta- G a l i o d j ^ v M rnoiA^a/rayvy^ UALTI ~. 
¿ron co-n ¿¿ niayor OX^^JD^^ dltrorv a i ^^ Ubrrww* 
tca r tw oi^mrta/ ¿rcv tou ilou-
nvc^oy oor el vulva cU ta/ QgJ^a/pór ÍAV-^ OUSCO 
Crunota/ d^^xx^por dlcu salto tcv d&^radtoulod 
íonndjjy^n.^Dc tú darán ta, C g ^ h a ¿ j b a -
ot SU^Jtcou onwdou ryy^w^y btro dijancho 
cut-rvCo d i XÁcJovSj j u ^e/rdadt^ro ^wryihre^^J^ St ~ 
mf^Tcdb dl'zc t u e r t ó do laJ 
íx) alto de. íof^ícatz.aí)OL; óítuv/dy tótcv ow t¿ idürrix) 
¿lo tos 3- (¿ra-ndis VínoosJ tem*) jonooo atrvvuoiUyU-
J/O: íau odiywra do' Utx)J) o^ i í \ r^^ e/n/-
&U¿*£ya hoooioi/ Sumdo e l plmv x tou Díuortc^4 
era/ de i o, XJaras^j^j^u Micho s i deudos 'JVTCAM. i 
ejtkxsr Cócnvw rruoríjorv^ ¿ntrahcxru CíXJutTvJuxst 
ÍOJ ^arc^s^e^iun^s) o j^vujíój m t í <uíftiLlcAA? 
-¿7. Jvoiviay tnwprandc/ eé/oaouo de ta/ ^LuvvtcKy. 
^ J^ tMj?mt í ro^pMr taAS dy ios airóos^ ct^afyvdo-
ii¿ ícvryuijoud, o fna/ó) sc^ww ios & w a a U r a # j ^ 
karvctms^íjcidA) kasta 
C'Ti^ own ovroo índ(y nvoonna 
dc/ toy ^ic(Mzahwjjj\ dcé'cv Q^B/ - ^ ^ho--
TO/JO d s^ouhl&rtb JU dwmvo w p t M j f c c ^ 
^ U t i nvvuojlyya/ ttm^^^c^ ^n/CMp 
ta; Jaautm/ dosto uZvO- ^rfUt^ou /¿Ya l a giAxJd? 
Uc&rnhlvyv ¿ncántxx) ¿¿vi tj^m^o do fe 
9 
yurvC) ílayyvoiob d ^P/vytojofo del a m i U ^ d¿y 
CÍiAuto ttvatu twvo su Mtvf ulculo I I . y cwy~a/ oo -
dw^ echándola / ¿n tos c i n u í n í o s xio y na- ^ o r t i -
Jtcaocofv^. yeluiw ¿n ía /C^ca%aba /^ j^ ¿n Tñd&z 
J a y idilnva huerta se vc^ 
tamhtín tapadeu^ joa/adev loo ^/curw^ cerca 
^rgiu lLo oui da/ paso a i mullid xJidó ^  < v Castillo 
n t P 
; 
X S&j)un -tradlcwn/^ ta tíamahouyv ics^ -ZMaxos, ^ i¿ r 
porquje se eiatrcda/ella/ a l m uvacAOJas of ic ina l 
áitahiedcías en ía^^tcm^Oí/ola/rdí íay<^ica^¿da^^ 
í n t a ó gvvt (Xihraha^ l&s eilrtclwj rn 
(yy &n d í a je Viama/, per IOJ "Vean^j omtwtws í a J k 
^Aduana/ ex t a y^mdex^ i^Jpia^iexda/f^hYc^wU 
9 (¿ t 
do ^antann-tru sw Caos de CaAfíxvllaJ^ Irn^rhrva} 
oí OiTU) £&/, ¿Ti/ y-ru 'ÍVTnc c/yv £10, cJL 
in/erto ícv^a¿'Müouon do ¿étfa Cludoud em- Octcü~ 
o 
yoa KtaícJ^ m ¿^rc otraa^raivba edítelo/^ 
^In^jMurw¿ido e¿txv JÜuoma^*Uarna/J^Laavu J^Já-
CQB¿ '^ drnen^U)n(^dx)(^fdtlo de iós'^rtílitros¿j^-
íaj Jinaj y Jlnd&róS de q.atahou jtyvuvndX) la 'nvwraUb^Á\ 
anta de. íU^arodahuerta/ oh/cwra/^  ¿rousu jttw elrm^ 
ómultndú í a mura l la , esta adelanto ^ ^ 
^aAicxtaQn^novxhrc Ohsctmjaungm vvfc>ja 
^ctdchxinhs da I twav bastante 
£lej)aha antipviarncnxi hasta ' íaxindascv 
^ l ^ a ^ d ú T i ^ t stve Siihlim t J Í t l an t^ 
<5iis tentando cañones ^ concjtic esexibe 
Ca%acUxesj?iie en httmo no Q/oeTcihe. 
-ntu de los amos 73$ de ta. mcoutrach 
y hos~ 
Con/ta de la fdwlwttca/ ^raho d¿ CWJV%I7 ^roj 
drvuTustrachr de ívu QeTvtou ^ d&cC^alavcxy 
'^Ccv/wTn/a.d J j í n dalla; ^yveveatú tia^rvexdo 
7 
^hul(XMm¿* natxAXal dt ata/ Ciudad Ooáwyv-
do d t í a d t <Scvííla/, nwto -nvul docto. d¿ddorora~ 
cwso^f^ jhlívo^ de iwm ewclaueddo ítna/pe^ o¿~ 
t o. <*< ? ^ /uhte a U \ ^ í ^ d a d dey ComaLle^^jy rrvurw 
endívo aru) enata/^udaxi* 
Otra Aduana/ p, t a odorawx/a dcJ* 
io/ derechos do ícvpouia de toda/ lou ^ooa^qiAjc^J 
¿Jtaba en "dhc^rvuilanaJ, donde/ se ¿mharcahcv^ ouy„ 
*yo <:SilcoufYde erou t l^ ^Dí^  de eLlw* 
fósto & U&we/ryve hay pareado opo 
& (d/ 
tuno pMrcrura H pana g. se cxyyv/ea/voyv ejtw no-r 
tidacr d d se d^rruweíí/^^en tl^qti^ 
^mnd^edificar ía j nudas % Í ^dtAmaas \ ^ v n / ~ 
j&QiudaJ le y^midri íóu fcpíOiS de leu od i^scndpa^  
' na 
dos q. ístahaTv ¿TÍ iaJucm/tt ^ ^^^^ÍZ^ÍX^ 
do ¿n ¿ i ctí/tiáU) cU íw Cotvucwn^ de 1 ^ qvue^J 

i ' 
d t las X n s c ^ c w n a ^Jhomarvcvs au>-
Cuviertas ¿n leu ' . / l l c a u a k i d ^ X a -
i a g a , por d o r d t n COTKJUÁ^? 
v a n sus copias t n ^ cu-
J d t n d i ocm a l o u ~ -J -
ñ a s n o t a s /oorc . 
S u conttru^Qj 
Kdcv ele fwarrvwl UvLfiCx), ílscu, sin/ 
a l i x ) , ^ J J J * d/O apcívor clcjtctuoJcu en VOLXÍCLJ 
noj1 manro%a tos dei J> Kfwtorv, do ctiucou cl^J. 
tiCó vuioadou, á* -ruó ttcn&ny tos demcus-
yisia, -m ta Si^vutmlt, se ivan olaculwr. 
to ahora/ t n t l dc.omvo ¿o leu niviralloió;fie/ro 
per nallcmAv dvntouo del WarvOo cU U . m U ) 
balay d / ^ i m %alüu1^Y}^ Q: ^ ^ ^ í m ^ ^ 
^ a / r t d d o ceym e^^ rv a^r' oon ollaj i d a / ' ^ u ^ J^ -
^ 9 
Vna awtwwoo 0Jcmi/ {Lo ia^(^Lc^alw.7 duohcu& : 
apwcvo g* ecu/t sttmmiy^^ 
&Jtaj múnvoouO/j, ia j dt^aro-n anclo por t L ^ 
^woíoj Junño oda/ yvoo^ vCe ywo üta íoa cvlou entrev. 
da1 d i lev- ^díucrtU' cU dia/f con ío atw cjta kou^  
j a d i a d o rn/ayor d/UrtioxCLCíOfl* 
jhm/tou a i í puhlloo. ka tv sa/cado do Mea v e m -
CU Oopla¿ ix)^ ajicwna/doJ ^ ^ t i ^ l a ^ ^ C ^ -
tratvocroj} ptouo tam/ ¿m/cvdaó^^xA/aritcU ^ e vu^ 
to díjíótcu gw/ oau^ct'dolor tLniri^'wrv CAA/^C^1-
de Con^wc se (^tam/j í^tuy^t/pcU^oo ^^m^OD 
j y t M ^ f f Juzoando/o todos C^a?M do JOUOOAICÜ 
jddü% Í0£iu n o ^ t u do f(AJ tnn/nvwchoj^ut lcU> 
o f 9 
tarv cv 
a. i /mnvvu) a* ¿Yó Jtpoy Jaoo copla, -fu*/, 
^ tntdic to %amvhpoaI ¡n/bx^o en m ¿Zaccvl -
i^.^wo dejo i n é d i t a / o o -
hiM los mucUos c/?otrarwc2x)J gwt lou kan pu hti. 
G) ^ ^ c 
uraUm. cjftu túu (ttany^a/ a/auniv^ io^G^nJty. 
/ u nwtho tao%£i_ clt ^ n ^ ^ ú Q t U J tomo 2„ Con 
SÍ. 
^fiwO, aJ.tc%o fnuckouba^L^rayj ^ y- aun^pia o 
Ot%a¿ gxu rw CXÁ t n t i OximnaL: QIJUO awn la¿ 
' ^ I . J ' 9 / ^ 9 
¿Ootxano \M/u%ato%i; hor lo Quv no la/ Oopvo CLCJ^  
G) C:^ ^ 
(¿Sdom/o; stnx) cíc^  fy&püfáíí^ a^ von^ uc cén ato uncí 
2 
^ w p w ^ 1 ^nl/wo * Joíyjuo ta o^plcíco' ano 
&rtuho mutev d u d a d / de apOiow dc.cuyo traj^ 
VcX/do m e (ÍÁX) ^ ^ ¡ a ^ u i ^ u ^ r d o j lo^vuo iyuwtv 
(icjpwe^ en JU y ta pe dcadc' Qt^^dta^ cv^ DfaxÁaj -
; /WÜXÍ^UD ¿n^üyidoua cirvo ¿/nJ 
idos torwcs en LÍ rnia^mlla', en ^n^lu;J)ÍSK^O 
Ocrvv kosvcxía' Mptada ^JUjoacu), cxrmd* OJJO^ 
wa^u)/; oohjadcv anv t í 0%wmal' ^ &^t <xJ. 
Cwacta^^ en tí^x/ndA oc^ . • 
L5W^^  ^L^1^ ' apaj00COC too i ble cU„3~ 
>fu contento a ütoJ SVL itcouori Coutctlana/. 
^ p w i i i cay ^ iíaJacriwyva/, d/lJ-
^4tct /a^a^w0 atov ryve.ryw9uou^ p^ or nvcvrfbacLo 
de. I<n4}euir¡wn^, O ^eví¿lo%€J cUdlaz/a su $a^ 
-touayw^  o defensor cU sw VW^OOUOJ, ^UCU) "Vodtxvo 
^ iccuío , JU ta ^ubu S^^nay/ íujo cU Suouo, t í -
2a¿fccJtjo di la Cok)%tt Ua ck M ~ 
dados a7ráckcj de. ^ Syoua^c<^^~cü Otra da. 
gm /cío st kallom, atou toua ¿ttioaj'TJí'I - cU.y~ 
ta oTc^um i T ííama/da/ C l a u d i a / t a l OPC^J 
^Émoaíiintt d i ^éiüa/^d^ri^tadv e^atiM doa 
( ¿ 9 . ¿i 
ívtrcu y. i t fv^vun/Til f ^Mj&cto cK/íaL^rrnáda/ 
^C'^íepa^idiua/j Do ta/ do ^otaunvo do opilada/: 
Cu^adod^u^wicilf O^or ^Mé.wtúy cU ios ^ 
Orden <JC¿ Um^&rcvdor acopia' hos rmjjOm¿ Sot2a/. 
^ de; -
c^aJn-ao^, ^ ^ ^ ^ a i ^ ^ c r c £ d o r ^ c i ^ J 
^éiA^uíU) ^  ^.J)orjaitas tan íotxuá rw salírwof 
púa tubo wyv á&outouorw iKÁovnto ryvtiurto , y rvo-rvO-
tlornpo. 
forgua ^iAA.jrucy c¿£m dlvlcío leu (A/aana^ ~ 
l 9 ? ? 9 
anta Mv/e oov^aou^c^ ew/t-
dcvúi^a/ Lx IJU'ttxwr &rv ateu dos lo qwt rntow^ 
to 
(Xrvta (X/ ha'Cicwdo d&dos Q^a^^t^oc^ ^ 
^CyapaJx)CÁ(k/ g • anta -fuf ^ e y n O y no /& k<z^ 3 ^ 
f^/^e^uv;^^ Kouhoin/do keoko \>truroi yicmva/a ^ 
(^rokeícwJ UÍUTTVO X^^a^dodouJ se cvUo 
(Jiu^ww com-zara e^trc^iza/ a ios doObj, oo-
üe-ndo^o de <£- Vale/tvo /ani-n (&ju¿ Xí/ ^ 
tmo. ^nujukuó ^e lcc tox i ¿too fc/Uu/iu dlpolf/o-. 
f u Qratvda c¿íoty cao tü f j ax ta OucdcLanv cm/^  
vo ¡I CWÍ a aU Í^ TI^ XK) de ^lítcZoT^por^ 
Roedor de t<)f 7n^ Jo%a toldados^ ia^i heujuzo 
Ci Que tyvfcouvw nxas alaptda/ e^v%eZcct'ato?c^ 
_, J ^ 
d líTuo a 
A Ama/' de los ^atTucwj de yio-nva/, 0 % i u ^ c ú 
o ¿ a Vaí tMaJ d& Ui' QIW (/vo^A 
y 
xdos Aahirws AL (k)orwrnb%ju <2AOCAÚQ SÍ (dw/ 
'a íosatot kavtari naad^ó ata-ndo / u SovchxAS^  
^ t t c a c u ) ^ fy- vcvnwf cm^ t^ vu sqjurvday cXcxpida'. 
¡aJ antis dovo a d v t m á r qtbv vnJ-
iou dar SwlaJ V.l d t l Xíndon i \ . st pucdt 
lnv¡ct&1 dtctadoJ ^MÍO/ a tcv Cokortt cUu^ia. 
Comx) /e Uen dt Ulfr, J^t 'Ototcu (yn^^ Curoito-XA. 
'del Swru' 
¡¡caSo ^aclo a l ^dcctatoM, O ^ c U a m é 
<JC' aitoanu ios ^ ^/coujocwn' JC^ Í4W ^ 
fói JO (ZUiA/KoUxm) em/ aiu^ corvw tmptev Jt¿ay ^ A -
ÍACÍOÍ; Je UA en djhílyvcipw ckda^ ¿X^w^cAArv^ 
L C0MIK10 L COMM.F O i M E m 
M4G MIL. PICELO 
EX DELECT. PQ^ ÍP. VMBBO. ^  
J/ord¿ar) rrvtdlaJ Sajpiday^or a t a r ^ ^ ^ 
^ Í M ultirvvaó titeas civ 2%yuioadcu J t A 
^ & Ot^ vcívo, de Lou 'nuJrwíX/ fern^ 
-ijamourw t t Üt%a4 yi<ymmva¿j^too Leu do ¿¿ 70yv~ 
^ton^urruí'U) cíe ta/ antcyc&demtt'; J o i o ^ c^yn^ 
& cU mtjür callad}) dc^ltdot^ OÓ^ bvwyvoo con/-
</ert)oa livnn/j afiaou c m mcu cUm/Oó ^  Ue r^yws&y 
Stm C a r á c t e r . • f 
e i 
ta/ jpor A nu/rwo schiuJ toó átiJ ^ Itdnucu^ -
(Ubi/ttarisCTi/su tAtnwpo y~a)nstm?o toda/la/ CA -
Cou t u r a de las dofjy . hovztw uwaJ. Com u^^ nA 
Cuy e^ v í w ^ ^ c a a c x / h a ^ ^ • 
TnsO/' u t a / r^vscjAjpCAX)r\/] A SVL rru t a x ) 
t a au&- Oy t & u t t . a l a vuta.-» yvet e^ v 






p e L O D m : io 
HONOBE ACEPTO 
COMATIONEM 
OJi en íctíin/. 
'\Daíí'U& Couj Jítí$< 
oiiiaj Vaicu: 2koouU 
o&iuáe-ftctí. 5£py&tv. r 9 
a 
^UÍIAXAJ CÁO(MA^^ xÁtU/t<ywó 
^ íoruor t aceitó 
*- - • — ' " ¿) C*?^-' 
Oteo7 O ^ ¿ c i u t o d&íojL ^íou^Mn^a^PtAjttmoru 
ejta TnX)KA c\/ 002^  U^ÍATV^ OO Q^uxA9ía^i_/y]LM 
—~ — y y ^ ^ 
r /^havi eck aclú crit%c tocioJ-, g. VOIVK^ 
ailgu ¡¿ja , cU COM)} ryyuaor ck V a i ^ ^ q a M / 
oCtU' c¿ ColiatuJy 'y CoUo^w, a. a Un/ co-u tn-
bucyu>nr o ^aw-U-rv^tialo ¿U díneooo; gutse tía/-
C/úpcwyva c í t t a l to <^w^>t%iX)/ oorrw wyvcu q * trao 
'ynvickaó ou/t Ju /^io ia/ ta/curva/ djajowM dcO 
¿étd da r o, oon d ^ t u / acacha/ d ?Zn^QÍorv.;^ta^ 
JC^ ryvou CttraJr C^twv^x.w Qcmx) - ^a CoLlcv^  
JÍ^AJICO/ tas oerntaA buÁ&yy voíwyvtciou a/ d t JÜ 
Cu^cv tcicurva/ acaha/ enrulo, a porgwo tótz so~ 
íxeowryvh-ro loile-yvo ¿¿n^yuj^yw T. Ciedlo e^vc£a/-
^L^cx evótjizrvtv cm Jlscynvc ,^ poxtcrvtacmtt ^ 
mJ2. ^ U M J £. S. tb-m i t n. 1%., evvm. 2. cío-
dio ^iht-yud ^y^oocía^xtrey e/yv Jodfa^vtyÜADJ-j^ 
cZm^xAúnaLcw M ^ y o d v tos JVe^oaowte¿ 
dclcU' nra d ^ i d v o ^ Cowtvvvcío e^ vd-
CAú/alto t í A T H E N , (x) too ccui oorv CA^I debela^ 
^^-aoiucdltcv e / u / (Xm^woU), [J^ %ojnco d& ta ÍAVWO" 
Uddd Qor^y^ volvió v i dJn¿%¿) ou U)fC3d£(^ cv^ u^ rh^ 7 
JT ioo oostw oorv JVU caudal- * 
0 V rvvuho cafeto cha; ou ^ Vcdaiuuó 
^uj tUx) d i ^yjpto poíutha^Qj ejtou' oBcyoldcx/ dt&sw. 
J^ooruc ¿ÓU írrvplw? Jenal g .^ (¿> ohttdo daguM. 
( \ ^ : nvvt^ c/r ora da íct rni/rvva/ 9trvU^xA¿; 
d sm/aoudo; aurvatAX dt^io/ farrutlou oCusdüa^d 
OCUCAIÍCU corrw ¡vaisv ioc^ ouladadyO Otros) porj^p 
té cima' uwa-L ícvqwc fwu¿ cclcuL. yyw oEou-
^Idd en muchas ^arwaJ -
Q^i 2^ Cíodwj irou do lov Seoato CÍSbla/ 
cLrnarvóiday de tos Cíaudúos, rirfbtííAnvúJ Scctn ^  
CU)J de yhonva^ cuw tronw^vot ^JIOCVÓ CÍmO y 
d&pujíá se ttcvrrw ^^^j jw Clooudw; jdrrwso 
¿n la/ DlutórtOy yi&marvay • 
111 
^áutcii cU yrvarv^ot blanco , ^ QJ^JJUI^  
Dcü'Oj ' > alto, y de d¿ dncko su jackoCbcx? 
• * ?% > ^ r ' : ^ ; ^ / ^ 
^MyiCÁjoax ; doncU oomcn'zaoua/ la/ ¿^fcúpCAx^h^ 
cko7j^u¿ a tí^uÁy mucJiray la- rnitad ^JcLo^J^ 
^¡ja/c/KApcAjrh y^oniom^aJ. cuw cvnolvo té cbt ¡7,, ~ 
Jpulúc^M^aítan¿x)li cerooo Xtoutój?ti¿ ^ J l ^ " 
taran} oam^ o SCsnvwatra ¿Ha rvusm/a/, jpayrp^j-
Su QIiaaoo JCAJerana/ pcw j l i ultay ^ í ^ ^ 
T^wÍa toi4n/tu/K ^ fj¿ cotvooc ctcvyaTnyc/yi-(i/ 
Cas rnudlvicwrv x X a rwMtra/, jput¿ l ^ o ^ t o i ^ / 
o^rv^  j)t^e/¡ ato /ucS¿ &n cwíjt^dca oorv v^ut^Jly 
(dcQ7 como / t ^era ¿rv la/ oCecc4X)n^  
C:>^ ttyvt cátodo/ J2/ ftonpíontá^ ícn'dft? uJO^ 
VtnuV oorra/dxn todo^ a- apewaá st amo/t^J 
íh'f 0 & í&traóic j JCryya* rnvu paiten} x^1"1^ 
vio M X^cv rwtjür calfyóú, h ^ j ^ 
^ko ^ ^ ^ ^ ^ w } er^  eZ^^^cv ultí^nK) JCjioJ 
puer ta / ¿t ías Cajja/, Oumerto oon ü í r a / pOJtt ^ 
ct ata/ Ctu^a?^ ruó tínQp 9vQa^¿étwlo Daoubt^ 
tllcus^ comv dlcte/yvj'w título , \Sa¿oOa ¿¡t/ 
bcv ¿n tisn ^ r e v pranh ^ í a l a ^ a y , oon j^Dw-
&TÍ*!k xAÍZIÍOÜO a l mar , por ívv Q w ^ ^ j n ^ f a ^ 
^tDorvclc Je Jvo '^/ovcddo ahora-,^rst dcéCAx lxA^ 
¿ris Ap" & tsnero X ate oCru) x 7$$. cJa. Ccptau 
? 9 9 
jupUr can '¿lía ¿ x ^ ^ ^ ^ / o ^ a ^ ^ z ^ ft^z^Jpo/^ 
ffy$C6 CUJÍ-
m m r & m m m m < : m 







w m x A Q i k m m h MA:;:: 
DOMFIT. A Z7C3r* 
A TIONE. PATRONO 
::ENTO5IMO. . . AC 
CENTO5rM0 E05VrT, 
^ ^ o r el ootojo j ^ u l h a r á x&n nra aiptaj 
J?wt esta sa¿¿Q>a/Ocnv lev rnegror macUttCb, 
• ^¿pun ¿OÍS voz S.ITA ccngiAty conuerv^oL J 
volvía a uU LicU) t a ^ W ^ ¿ ^ t ^ oorruw. 
&a¿ay en ío, ^  ^ 
jpor^w awtr tn ¿Uay todo Su ItlcCOo, U> ocmt?~ 
^ e ¿ a t a í a • 0 n ¿tía/utarta/ elnornlre X l 
íoj áx)/ ultinrvOTy TCn^ ícyvtá íorraáos^ pvro 
tou tou/tíryva/ e/te i ¡ 0 a ^ c c $ ^ CÍU„ 
Vtsuoot tej Lne^o^ucritoJ d t cd^u-ncu ¿e tn i J , ^ 
Otrou vrvcu olara/j^  cxjnvo /¿jpo n^ Tovrh atfíiv. dve 
M^uow ta^ ca4Ay^ a/ de ato rw ej faál, Ajue j i o r 
¿ ¿ n a t u r a l odvo ¿x/os QodúJ dteclcvwernyoria 
man/a/^pero en aü cauro ta Ivuvuran torra/^ 
toda, cenrw jucede/ ot%os ^ Aejtaks) 0JÍU 
Jt ora al^uw 0^yicyradory ruó ¿J de utra/viotr, jo-
por orden del Je nado se Uattayv horrado/ t& 
nonvhrv JCa/t^vmxrj 0ryp¿mdon£¿ a . j x i f xon/ 
Oa/doA olí a l t o ^ Z G - de'ancho, oon una/ 
Tnm do ^puloadaJ cada t4h/a/^eroal^o da-
^ctm/ay ¿n dos %trvplonai como ¿¿^nvucétra ta;' 
^^acuh%w/c en ^J i í a rzo cU até ano ~ 
7 ^ en la ^m^aJl)íum/ 07o%ouoyv ú- heu/ta jtm. 
C^?) ^ ^^ ^^  rj 
to oda c£iurtcí ryvcnuxryvada/ dd' r%icgc¡vQ )^cm ~ 
tlUCOuOTV, 
yL/ diducacwn a JÍÍ^ CUIM oom t i dictad 
ata J a i t o , TJior (ou letra/^u^ cmv/vrvaJ, sép^-. 
di tu r Vclldut \ djutycrr al^urv^owe -rrwtivo 
te kí%o voto ole con/oupxaxh utve^  ^ t a t u a ^ ^ j 
Oí VIO t i i tuno gm Wvvo.d heru^ cw IvCMrnptoo mgm-
Con Lvtrcu ^ia/tardiílou. 
HEBCVXI 
xms.YETiws 
VOMTVWS. Decreto DecHrionuni 
CCau/a.T.Vosiut vcí v lp dwMií--
ynuj ^offult' 
*Sue ¿é á ¿ a r t n Ccv/üílano, Cavo Veltíw, 
^ 9 X 9 0 9 
0 VdLw ^onucio;jpor ^¿coueto de íoj^ecu^vo-
Tt^^pwo utov OíLenvcmcx/ a ¿KorcuícJ ^to^M^-
to ¿n curnjpll'rMtrrfjO dtJi i Uotx)-
y r d v d l l w en unvU a l a pcw 1763 ^ v t r ^ 
lahaJ, & 
urw 
¿/ta// íotroa; t i ¿p t tk t tv ^ m u ^ U i ó l a í h ot 
^enwta vocaKirSltwwta Potreé, d ^ M ^ 1 ^ ^ ^ ^ 
^hriplou Jau%djotum 'Tufa djcata' w ^ l l i ^ ^ 
/ 1 • ; 
ttta^/>uestoujf- Quinto Jhimlioj?or¿lvoüo 
& uncu ktoih)cv^ teñeron; La^uaLjiuJO 
Junio ala/ Qta fuay ^ f ^ o ^ &^aMaríé 
9 
Cníoy Jira.' orOm^eJ.^icc alt ta, <^n/<Mj 




A E B E V M . E X V O T O 
MPBOPE MARTEM 
M Q E m . IN . MAGNA 
ARA. 
/ , , <l 
'^Onuow i¿ hvwmv hecho t t voto en alomva C*i 
pllrrue-nto ¿e pwú íou &tcUua/, ~oU ofxtdo a l o ] 
L , zJ 7 • > * 
• JJon ¿Uayj?. tcru(x/¿-ncl tc^njolo. Oircu •muthaj 
%v/ci^cimva a l a ^ u i l n jpría satu) JcM? 
w ' ¿ J W - r i n Uerlcu ^Siglcu V C C f . 
<™, r ¿ntmcai lira-. Vtr cíammnvu/, oxiartm 
O- ^ ; ' 
i n f m a / y teredo XrnucPio honor e¿ti elogio-
fu hal OÍiverW ¿tv/vu nvairrrwUj ^ u ^ r e n s j ^ 
tonvo. Cap- ^ 5 <3ut por su c-Tiuet'doU 'marvav 
/(nadA? J?o%7í/ayr todos sws títute/rnerrvoria/ 
tyc toÁcM Jiarta: ^Ym^f/nru ircúcnclcs ijot^wt/ 
cítcc/mvtiut. 
mentó dc/ccttwso, ^rnoiLoori/crvaclo (J 
^¿dicoicwn de una/ &taytusa/ 0gvu./tTC 0 a fa-
o alio t nj^rnw.tanó oon c^jenfoTnAenúo ch. 
toda/ t a ^uovmaá/ üwo a u f o / u oCaPnxn^o 
.erntendernÁrj vor ¿Jtow voceé, Cít/dad, íi^run/-
ta,n¿(nU7. ^CaviUo) eivcratitu) ^ K ™ ™ ' 
tcv *£owvin'Ua/, bOTjJt^ ovona'nclolcxJ 
1 
j^reríú&syvvc lo hcunan eltvoulo a U i 'rnoiuoi 
e/Joaitaa^y. Tntxtuciohiy U ¿nptacn/ (fítcL-
^ e ? 
/ f 9 o 
Huátra CTi/ la /n iiL4C4Ci, 
''rfo eJ^ j?uviyvOo sejiucoU entended 
o^atTOno JO^J&cilotáw Qvw oeUlra/ ocm tarifa) 
7 :p> v , 
Mí-Mí & Caballo, /oto VtjioM& hasce*- j>o ^ 
^exouJv ¿ t í ¿h-rva-fo en 'JXonvoi/, de Un S-nw^-
twúew Uev-j ytcuxAa, ata. ü c c n d c v ^ t í 
j ^ . se hoiAjtoy e&p&rv&iSb er i 'd ía / i j^J l , • 
dedicarle 0tatua/ 'j^ gvuestre scs-
9 
OaCAorvU. 
t a Carajzrdbíj ^o f^ack S& oo^ w/o ^^v^ 
to auyf, ÍUÍ)armr) (Wp%Ma^ xÁaAm/tátoL&o 
^ i 7' i / i f 
/ t Mvi/a^v /an Lúf jm rnviatrow'i su CoptaJ 
en ¿i t ^ e w d l u , ^ 
i w ¿oí uítiryvou de l ^CQUÁJC ^eU4*A<l ~ 

»• v 
Ocúao X odto,nr 2 % Jí ancko, a m j i %e-rvoio~ 
lacio ¿ t í a / $u¿rtc*/ x l vlzcockc. 
C¿au¿L!o c o n / t a n ^ amvunvJ*^. 
Can/tovn-Jw Cieno, oyor ¿l cotcuy ve%& JU¿KJ 
CoUnu nvvu a^na-JUtlc Jcyu %0^ ijtx> -¿fíá hfa ^ • 
0ut'Wj?W,^Claudia/, y a 
ano. <7u¿ lo Cxev Ctéc^y trv JVÍ-
_ ^ r * 
ano Jí tyjpto 29^ yr- Muto X Í t r ^ v ^ a d o i ú 
CtciuottO Z?. j p ^ / u moQx^t CÍotucUíX/Inja' 
1>£ /&v Mtovj Su,p/üe'yvclo t a l guod mtÚa^pedahra 
ÚC 
e^MoO ¿/ta rne^ ruoMcv a JlfxO ^nor ^latvio 
ClavidAO Qyyvitarxuc ^Mnaj^e XÍa/ ^ %44se^ tt% 
nt ^ ? 
^tría^ Jextv2ojpílwf Vovrcny ClaiuAryvo/ oCvn-
/ulowf D I ^ U Í o / o ^ ^ c ú c a d o Atrrvpre 
honor Je su/ t^V^^n-^^^^w^^fo^. 
/ru&), ¿4 fornólo C'nteYa'nv !DO%%CVOÍOS U)/ 
£¿ título/ ¿iel^cvudo Xjxyne^u a ta wrtyyvcma, 
^ - r w tím^o OvQa/ SCMOU X cd^na/ útcvtufoU^ 
J?u¿4 /0¡)%£ ed Ofaatcd se T^^trourv te/ kweoos 
lícdos plantos kumancU, 
^ o r d diotado & 2/uncApe X Í a ^ t ^ -
Ventu) Dado a^nstanovO sejpvueSí Xaátrecvr . 
StjpiÁto ¿ttos %j¿CMjpoíon ¿rvfre domo ^ -
í\k>to; t ^uú^J tu dtclowaíh <^7ur>^ 
Cngvu J-pof ítamoiíh Siu^wto ^ ouoaoi^o aM 
^WJPÍKÍO , CeTftendo3oh .intrc otra4 Sowvrrit/a/ 
l a o¿taUou; Guarno. f ^ ^ ^ c a / c ^ U ^ T U ^ n r 
CApt ixíc&ntx CÍTÍM? JOiu c^ ny^ p(X/ne/XyO ^aleaM), 
oí un oeruv dula, Ojjahli; a^naSo JC to8o//tj/u^ 
ainv¿nXí' X Í diíío, a tu X^Íoj koTnhx^j J pvuJ 
^ a i ^rank CcmitakÍA^vo su lujo, d^n* 
; l 
JTM-Tntiou ¿i mtu l ívido ^£fojlu)(s£* ^ ^ 
a ^joaricA/';^ a tún J^auti/tou ^j^naovo -^/-
Couvt, atuvo ¿n Uta/, erv/u Tfo/toiuas X ^orn^t 
^0 n ni 
'yus g ^ j ^ m g ^ ^ 
¿C'nTa piedrou} La Mtrarv¿%cx/^ covusarow a i 
^nudito ai^ wn'CM e/)új^ ueuenc4 dt día/. c^a^J~ 
p%^naj)cd a ta X £9U^uj)t_ JoCcv ci^^^tu^/ 
Con la de 5Íiiotir&, Sigwtí dictado /e ^ahaJ 
CornuriTncTuCt a tos á m U t a h a w ^ ^ n a ^ Q 
1 
a i ^7yyp^uo j j-cj .solo ttmayv t í tí talo -
Cesaocít; y e/rov amvoIcenlo)deda%a%los &rtrv 
— . . _— — /yítf* 
Oütcn^ríx) ovun ; como en yvra 0jpcvnou' ^Ül i 
^Zornar i^ : y e ! título J í ^UpvuW e^ra^jorú-
^úrwtoi/ %a'Zó7v trampa/ ¿í Clmo . 
'du^a de Mtai) J?. Junatcnv/e ¿n, rmjrruo svo 
^do ato/ díctadx)/ de ^nferoCCor, Sfiipi^Cuj 
^cyvúou. vícax) ocrvC-ra/ esto e^tovn mwclvo^JL 
/jf f C 1 
rficUlwruoU en iou a. se ícerv 'no/olo t i 5íwQu¿ ~ 
/ — /-— 
; sfrw el OhyjovictáOr cmv d ^ ^ c l p ? Jt¿>~ 
WpQ^') i^J^-Jprucha/ e l tTuudlto J ^ u m h ? 
Cor/íTiA en u-ncv X^cu Catitea d i Q&mrf®' 
Otán ídiC. Xhl íol , ' i/n ¿llcx/^o^ve un/a/ j d c ^ 
ffio/íiüavU) Cejar ocnv ta/ touhumcAOi/ ¿SotutcD 
8-tc ¿JÜ ÍAUIIO a tai /aa-MJ , yout ¿ÚVÍ&KJX^J 
J>x¿>jpw de loj CaaoM ye ve da-do toimht&yv cu. 
¡X)/ Síuowtcy: úul Lee én ^wc-iupovorve} 
^uTedan^/^^^wcleot(Xrw^f- trac-rv\JíuroLOo -
TU /ÜOÁ) fltí-, y^^orvw Ciarse 3" ^wcltnowvo 
J 
t&), ín t r tu la^pdo/& d^edlcoopte J^ C- MiMrt. 
cj>dov sohmt ¿tioj, X)íMt cvc&rca/ d¿ ato ou -
9 
iramUc^v toa ta/ dcocúvnaou Jdb (^ Un^e^u^O 
Oí ¡Jf) Varona Oonyuíotoujy iLxmyoucío/ CUSÍ, w -
^iMlkruomK)}^j)- U^ctátna^Uín^ a -yira 
ta. JYod¿a/ M ^ y ^ o ^ ^ i ^ -
J a tald CÍIJS ^ C^tcatuj f -vtí ^tca&f/íTnAtf cJ* 
CÁX)/yv& t ^ d w l o u , dice ^irv&tmtó JOOUJ. 36- CM-
tov C<m4tu&rv¡)re Xt'ynas'yvO drf hrj aríUciu¿>J -
a í&j Crnjpe^cOortó oermo consta d t ^ ^ í o ^ . 
¡A hro ¿Q- Aalíank) de ^ u o w t o s j ^ ^ ^ t ü J£cv ~ 
9 / 
' d /i p StJWQ t j ^ & UL-m ou) Jií£gtU7vtí , ta trevt J)iu/~ 
Xlornayvcrj* 
oZo/ veri i^pu t^ÁCOj/) o ¿1 Ocni¡u i^/to l X ; . 
todo/ Urj O 
ta/yalahra/ Xlepulllcou, J'e^tm' JVcl>%i*w'-
piJotloeK/ dukwr CivlteM Mb^rou / Q^t /U/0J^ 
0¿tix rni/mcv faulemcAO/ U dio 9u ^ 
nwi^ c?* ia, jt-ncda Ooryvo uno X Urj t % ^ ^ 
'Mwrv- C/te kcnvor CYO/ tovyv Arvo u lcw^ ^ 
Vten9o taonjtaj C i u d a d &n ta/ Jb&ticoUj <roVo 
Oía a hoy JxwnanyOJ-j tratan^hJitytycJtAia^J? 
i 
Cxyyvcuem 8o ^ tereré /upe ou^yr od ^Svuhto^lo^ 
TnaTvO - C&eMta/ J u e r t í ivruoi'n úbe^tcú, Ocrrvo 
t a ^ ^ z w ^ a / t i b a ' fvori^^ca/ Jota avn¿stvü>j 
£r íó t r echcx , oon l&j ^orna-rvo/, cuu? t i tuto no-
declara/ e*i ÍCM <£i hyci, /* ¿10,80 en ft^v toí^W-
CXÍ. (7 
l l í í amt i co'yvím Voml ÍM, *o^e¿tráÍMcUP -
raotoyf^c todo tovi+t se OOÍAOÍ ¿-n OUOKCOÜO X / . 
t& cUo toteé miuArraj X a rm-^t^^^no^pw ~ 

: VL 
V^oílijima Ca\l7)a^£. iou nmckou h i t c u ^ hon/^  
jvaccnmvu ^Jta l JU üccum. D í a l l o / t ^ ^ ^ -
00 d e l rnwro XÍa. ^xwrtev ant&j l & k ^ a / dd;-
^ideocho a l tiempo cío su/ dtrntfU atfn, 
a¿%t'm de altv J% h 
oon^ 7tnplon¿ó Urj ubtimüj mAM howa^oj^ 
COTÍS oaroucttra Tlornanüj JC mwn fcvnvarw, ha-
Upcndo/p ewtrc etlo/ uyvof mouAoret ^ oiooo/f OOTTW 
mcUcov / u ^ojiiay, te-ntmydv im tros 'mác^s filiad 
<XÍ J" cerca c * ttvjtuíocQcM £ al to. 
ore no se puede i t w ht i n ; pero 
irc-, y Cpiüto de Con/crvador d d ^voc^ lo ¿io-
Encino con oiws ídoQU)f adri/dlcom/alou^oiJ 
1 X o ¿ V / ^ i
UdraJ que /ole d^cuhnn corru? ck ^nvíoCo^a 
Ca. De. C a l a t a ; ^ e c ^ C o J C Í o ^ e c u Z o ^ J ; 
i / € j U K / u ¿itíU? ^ í f i U t o s , W a / a aljwyvo & -
q f 9 
rfioam' iou do/ te^cvf CO Vn^wt^mc^ic^S^ 
JNQus to ,ga r i t a ¿n ícu dosDiJ. ^ h l ^ ^ ^ C 
¿n t í atado J?wt muMtra/, 
^ % l % TwarTywt tía-yvoo, Ca2 dcXoJ 
¿í"Jptdnacíou d i a l t o^ZG. de ancho. 'SW ^ 
cub%w/c em, ¿í'nusnvo Atw Stur ta d i t . 
Oonvo ÍCM Otra// j j r m ¿tía/ s& dMa+hrc tuvo % 
Tt^ ywlcnxj Je lotra JXornowvofs ^ v u ke^rwo^o^J; 
dm** i /j ' i * 9 J?' a Wctpouo-n JtljDKAnwOj tooU)/ Otan Ccuv 
ioowucvclo/. (X^M j ? . el / J ta /^ecücacwy^^ 
¿x ^ty^oc rasclm-; bc/w /trv Jahtmo otra/ oosa/; 
h T^vO Usaa¿rv st/yi/tlSo. 
jfjfMe^tJPOOO/ /¿ryv&lomÁaRM t i hawr titcjb 
pxddwra/ dt rrvicÚj } J ^ ^ ' C ^ 0 
Z^/w cvyvtAguSacui U Jmllou JolUUd» ^ -
J . n ^ i \ Cv 
t n OtTOi^ oivtji) SÍ no ta c/n t i ^noriur^ e^nnAxD ^yv, 
Cyrtxnx) a irrouí; Couasuborvo cyvívu rwtca a) 
Otru/^ j?erú ocm ía, iouílrrvou a t a ^ ^ c ^ ^ ^ 
Como- íafbeittao* 
H l - y a m L misma, cortadura cL ío ancko ^ 
tyvca^ajU corvd otw m í a -nvahco olra. 
^7 ¿ a t i n a r o n , ? j - ^ iggm Lanwtovrarv alao XÍ 
1 7 
c ^ o r ^ ^ ^ T m r a / ^ a l a l ^ a y ^ u lev urucaJ 
diálcaiLorv a una/ £wnjpcra/C^ cu^ rWrnírrt7 elo^  
7rwryw%Aay cío t í . 
{jun/. 
C u i a l l ó ^ ¿t ixn en to alto d d ^to[&taí} se v u ~ 
m m cmwayyutrvbo de o. a t o ^ ^ c w ^ r v , 
de, ¿rwrvtdM): jotro wdvconvaj / t hM-dv Jahvr^ 
h l aurv 'faitnovr, d ¿ wjvvo c&ntvrvciKiaf. 
\ d u t a h tarv /wmftuvJOJ, eJ íov rncwru-fioc-yyda 
, , •> r > / 8b* r i ' ^ 
(XrymOJJ y a i x h cíe/maj (Ptr/orvou)eJ,^ ^^ ÍÁOCVCÁJOra* 
f^raAJmcnto de (^edlcocían yXornarvcvha 
í ^ ? 
J i m a l ^ La oencaLoúta/ cUL ^mpcradtyrf 
Silgue /oto / t Lu ¿ i ^hulo Jfc^w2^21^^ 0 
TÍA a/- rwou oonvo a ti tÁurJo íx) tuví&roon/ Va/-
IUJ^TJ ^ r^&roiydóoiíé) rvo£0(hrnoJ ^ i l j o l o , saber 
11 
OtroJraDTyvtrítjo cUécuvtvrtd ¿¿ryufyyvo üico 
n<rj^ j?wc se (Jjvl/cvTi^a/r^c yon/ che um/ov yn/c^u^-
9 
ovan ^ u l c r a í j j p w a en dloj s&^wtims U&r ioj r 
e/yy ^nton^luniM [f^tctcraUj G^arvoía^^ 
Ta Cail ú^uádroCda/ <Jc 3ükjzulctadció J a . 
Su ía*^o,j£3jí d í l a r i cUo^ a/ tó. Gtou 
ixícioi'su J^M^CVÍ j i l eará / , ÍDJ¡?U¿ denota- tc^ rv -
^huou CXÍIA odouri.a/ ^TMaujpovOri^  o (¿y Jyrn lohr) 
l)t t í J^aou^av . ^aJtrrTncx/ d t íou drou wa/ 
tíxeynd tbnvo /- d t Salcmtrrc £ ^ a b . £ í ^ ^ -
sabe t í doofa^jf. t i w o deíaá ! & a ^ tvwam/ 
i&j OlibrMJ^ jDGao ¿JC ÍOJ 9%iv^ of; a ios ^ XamcA-rvos. 
]&cuhúo/e (Atájala/ JtjJ&ytá vnirc/ 
(¿>J Qidvtodib! Tljmdoj, m la (Pmrtov M VIZL -
Cocho-
~ ^ X l l . 
Otra/ Jra/jtuaÁwLjrwWj tcm4)¡(wplcou. 
DcZarQ/O: 2{k: dp anchoj^-2} dv a l to . 
• J r : 
Colu-n-cui halla^fy fe.'• idbi^ e-nel waa-zo 
Ía4 smurallaí , y^iZla/ pa r t í wUouor ^ 
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